




















































A Study of “Unknown” from the Point of View of a Clinical Psychology.





































































































































































































































































































































































た箱を彼は背負って歩いた（Radin et al.1956 


























































































































































のを表すにあたって、Lacan は Freud の『科
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